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Вступ. Навчання у вищих навчальних закладах – важка і 
напружена розумова праця в умовах дефіциту часу на фоні 
різкого зниження рухової активності студентів. Педагогічний 
процес з фізичного виховання передбачає теоретичну, 
методичну і практичну направленість впливів з метою 
формування у студентів особистої фізичної культури . 
Особиста фізична культура має декілька компонентів, які 
характеризують її рівень, це стан здоров’я, фізичний розвиток, 
фізична працездатність, фізична підготовленість, фізична 
досконалість як їх сукупність [3].  
Процес спортивної глобалізації в Україні сприяє 
виникненню та впровадженню інноваційних видів спорту у 
процес фізичного виховання учнівської та студентської 
молоді [1]. Нині відбувається їх становлення у систему 
фізичного виховання,  визначення актуальності та корисності 
для людей, аналіз позитивних і негативних наслідків 
впровадження. Серед цієї різноманітності особливе місце 
займає черлідинг. На сьогоднішній день це зовсім новий 
напрям для нашої країни, який досить швидко розвивається. 
Він поєднує у собі складно координаційні рухи, елементи шоу, 
акробатики, танців, спортивної та художньої  гімнастики [2].  
Сучасна література має чимало даних про позитивний вплив 
на організм занять танцювальними видами спорту (різновиди 
аеробіки, черліденг, сучасні спортивні танці та ін.) [1; 2]. 
Різноманітність, високий емоційний фон занять завдяки 
музичному супроводу і танцювальному стилю рухів, постійне 
оновлення логічно побудованих і науково обґрунтованих 
програм дозволяє танцювальним видам спорту протягом 
багатьох десятиліть утримувати високий рейтинг серед інших 
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видів фізкультурної діяльності та використовувати їх в системі 
підготовки спортсменів різної спеціалізації. 
Мета: встановити особливості розвитку та надати загальну 
характеристику черлідингу як складової частині системи 
фізичного виховання і виду спорту. 
Виклад матеріалу дослідження. Проблема вдосконалення 
фізичного виховання в навчальних закладах різного профілю 
набуває дедалі більшої актуальності, оскільки останнім часом 
низка авторів вказують на стійку тенденцію до зниження рівня 
здоров’я, фізичного стану, фізичної підготовленості 
студентської молоді України [3]. Заняття черлідингом 
неможливі без хорошої загальнофізичної підготовки, 
артистичних даних, сили волі і завдатків лідера. Важливо 
розуміти, що черлідинг сьогодні – це технічно складний, 
ризикований, видовищний вид спорту, який вимагає 
регулярних і виснажливих тренувань. 
Черлідинг (англ. – cheer-leader), як вид спорту вигадали 
американці. В Україні прижилася назва «Групи підтримки 
спортивних команд», хоча воно не відображає суті черлідингу і 
часто трактується дуже широко. Головне в ідеології черлідерів 
не в тому, що вони просто танцюють на стадіонах (цим цілком 
можуть займатися будь-які танцювальні колективи), а в тому, 
що своєю роботою вони повинні створити сприятливий 
морально-психологічний клімат на стадіоні [3]. 
Аналіз фахової літератури [1;2] дозволив виявити напрямки 
впливу черлідингу на організм людини (рис.1). Черлідинг 
пропагандує здоровий спосіб життя і позитивні стосунки між 
людьми доброзичливість, взаємодопомогу, взаєморозуміння і 
довіру [3]. Черлідинг відноситься до складно-координаційних 
видів спорту, для рухової діяльності, яких характерні 
надзвичайно високі вимоги до техніки рухів і спритності. В 
процесі тренування спортсменів-черлідерів формується багатий 
арсенал рухових навиків, що відрізняються координаційною 
точністю і складністю. Іншою відмінною особливістю цього 
виду спорту є розвиток силових можливостей у всіх їх 
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найважливіших проявах: динамічна, статична і вибухова сила, 
швидкісно-силова витривалість [2]. 
Історія розвитку черлідингу в Україні займає поки що 
короткий проміжок часу, але це не перешкода для досягнення 
значних успіхів у світових змаганнях. Чому ж цей вид спорту є 
популярним та яке майбутнє чекає на нього?  
В Україні розвиток черлідингу почався пізно, тому ще не 
встиг охопити такі масштаби.  Лише у 2005 році черлідингу 
було надано статус виду спорту, офіційно визнаного в Україні 
та зареєстровано Всеукраїнську федерацію черлідингу. Також з 
2005 щороку активно проводяться чемпіонат і Кубок України з 
черлідингу [3].  
При належній підтримці черлідинг  в Україні стає з кожним 
роком популярним, оскільки він один з недорогих і доступних 
видів спорту, відрізняється емоційністю та яскравістю і є 
досить розвинутим серед молоді [2].  
Висновки. Черлідинг має специфічні функції, мету, 
завдання, основні ознаки, чинники розвитку, засоби та 
організаційні форми. Черлідинг може значно вплинути на 
всебічний розвиток молодих людей не тільки у фізичному, але 
у психологічному та соціальному сенсі. Є велика перспектива 
розвитку цього виду спорту як складової системи фізичного 
виховання, але наразі Україна не готова до таких змін, тому 
черлідинг поступово йде у цьому напрямі і вже активно 
розвивається при університетах країни. 
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